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.. C~I.lege,~-Hei·ghts ~ Her~lfl 
: .- ~ ~ We.urn Kentuclcy .Unifler.it,- ".. r "~r" • 
VOLOO U . ...NO . .. .., BOWLING OWN, !X; T'tIESDAY, KA8CH .. "'4 
• ( • j-' . . 
Pri:tn¥)' votingis'underway; 
- "'-
LaCivita assured of reelection -
..... • ". < ,. • 
Not for men.alone 
-t..CI"ilta. • ".so. froa . McXe.pan, PII., aid M _ 
Pel 8Iou><: .. ~ "'or do. 
.... _ Uoot 11. __ 
.0_ ...... .,. .. far .. 'M 
.. III ......... " H.ald __ 
lookl ... 1_114 1.0 MrYta, 
.~,..,. .. KlJvI_ ¥Ioo 
~i.ad ....... IC_· 
~1n~I ... ""-" _ _ 
t..CMIo. ald .. _~ U. , 
.... _' __ IoI .. W._ 
... 1oaWo _ III ........... 
7 ..... -no. """"' diII'_1o 
"~Hu.1'1 ........ It all 
10. K., dd8oocI. H At* "-"fac. 
,...· ... ~.I<lIa_ .. _ 
Face. to ,he wall 
- FACES LlmDfor~t.tcorkdt.t .. IDdIaD. ~ two 
, vWtan fr'\IIII o-bonI....".,. U. ob~'d'ut I t the 
IIIt.'11rou.:..i Art F.Uyal Wd 111 1M Fu. ArtII c.t. 
'"I tt.th,- HUJr'O"t., tQp,lIIId 10m tnm., tIPtlI ...... t 
a-~ Sc:lIDoI.. )aI...s ~ ...... fw-. -... 





-The ~ Heichto JPnIlf, 
t ... tho fanrth ......... tIve , ... 
wu .. _ Mt .tadnt _. 
POpel'1to d..ltato ~ c<illopo with 
... ,~ iIIziaon t.ho.1l6,QOO 
~ tho Keacuolly l .. tm:oIJq:· • 
:;.,.~~~; . .::.:: 
ill Loo.IIo..w.. .. 
JudgM to< u.o compet.itioD 
.... t.Ioe~ ... ""'I .1III1bo 
u..iovOle -rm.. . 
Tbo H_kI c:cIIocUId 12 r ... , 
Jl1!u* ••• ..s., elcbt .co<IdI aDd 
'UIrte LIIIrdo.~ hi 18 or 17 
categorloo. lodudod .... fint 
pll ..... . in """"U loY""\" 1""'1 
plie I'Y'l,~t . nd .~o .. d In 
"", .. n . dvert.iolDi io¥ ...... 
Jodh.id ... Uy, flN' "Io"'....uf· 
1< . ...... ~Ilt u> Hl r.1d lUll' 
",emI>troi AI Crou, _ llO<y; 
~ SIev. Ru_U, 1"'-.1 in_I 
,,;om,,,n; V .... IIdo Smith. I POOU 
I t.oq; Co ... , P ...... ' p",to 
fel"' ... , !.eo Peckenpaugb, 
• pont ooIoInu>: . a..".,. E<tw.1'Clo. 
pbot<> f.lu .. : o-v WeddJf1II. 
, .. Wft photo ... d . potUI'pbo\.o:-
Scou ApplNhli. • . _ pboi.o: 
,ad. Bonnt. Morrill, orl.l ... 1 
dlo"Io, ad. 
Flo,*", -* Ito bo:tivld...:J 
«JIDpeiJtlOn .... 1\.df .. ' MarII; 
~._.toI7: J...,. EIoIII., 
'''W,," ltol']': ELoh .. '"' .... 
...... 1 1 .. _' ........... :5_ 
Ru..JI, .mr.an.Io: &ou. AppIo-
.. hlllI, pbot.o f.IlI .. """ ,.Iure 
photo IDd s.." .. Edwudt, .porto 
"bot.<>. --
Stoff .IDIIIDboro plodDc" thlr<I 
..... Blame ""on. '.lIIft.tory: 
Seatl J ....... IOD.~lty coIoo"", 
i:.";'~rl C\oyw«th. ~toriol 
11"'1d editor Stew Ru..u 
.lto WOIl Ibo KIPA deodllDe 
• '!Iritl", oOlltenlnd _ •• _rded 
IIl.III<tri<: If_rl~do ... uod by 
the Co.arior-Joum.al Ind 'I'imOO. • 
The """"",,<Ilion ['OVol....! · ..... 
.. p_tl". 1m .. dt .. boot 
.Utndl .... tho """v.n~ The 
.lory . ... ported the 'P",fh 
~at«! by M. SwnlOa En ... . 
odic.« (II tlM"fndlanopolio N .... . 
It FrWy Nghl,.'. bo""Ulc.. 
, North.ra JCoaW<ky SUo", 
coUep· • .-_P8t, tho Korth·' 
............. no"*"_I.,<oUep 
_"",per '" tho unclei' 5.000 
en.roOlII01It clo.M. 
Twut,.,.,h. '.tuduu ..... 
• dvioen _at«! the H ... 1d 
.t tbo tw..a.".-I~ _tlq. 
ItuuoU .1. p..iiiuit cI KIP" 






'ALL YOU CAN CARRY 
ATONETII, 
$3.00 PER LOAD 
SALE HOURS: 
WED. MARCH Z1 2 PM-5 PM 
THUR. MARCH 28 2 PM-5 PM 
, 
II goodopponunity to build your p8fSD.nal ibmy 
.< 
BOOKSTORE 
IOI_.!..pI __ I .. _ 
......... - ... -_ ........ 
.... _1<1.-,.:.._ 
... _-...... -. .... -..... 
-.-,. ---
. 
t ... ' .I ... ~_ ~1010 Oolo _I rt:l 
..... , .. HoI ..... ~ ....... _., .... 
....... < ... <-1 ..... ... '" ,...-
Hoof> !"I"' - ., yow-~ 
, , 8I!RVICU 
• . ... ' ... 11'" .. _ .... . 
0_.' ....... \11 
w.". YOU_ A8 HDI 
, 
Grant deadline for heslimen Aprill; 
-W e~erners ignoring op'Jl(l.r:tillDity 
By RONNIE i:LlJ8 
..... NARK KROEGER 
.~ 




., DOUGIINUT SHOP, 




Hot Meals • Booth See1Ina 
Home Made Pies and Cak .. 
. , 
The roo.. _eRin« 4-Ch1.nn:1 Show 
you wiUeverhearl MIUie Mon', ~tlwl;­
~ed theater .. DOW open. Adm-50. -. 
'FREEl H.-nyl W'eare;'o;'-mUni;UP . 
~i.ow rime. I~ ·Sbow~.everyd.y. 
twice aD ~w:. EDter Big Contestl 

















J Hatchet job · 
Tardy student . 
gets close shave 
• , 
Letters to the editor < 
... -.... 
' . 
• ' • I 
• 
! • ;~. ", 
," , ' , 
. ; "~ ,~.,.. , 
--. -. , 
--
. '~ .~ - I 
nlll rlllf;,uJ 1III IIIIJjHnlr:· ",,:lilitlil~ mlflllllllliln llll lllllllilIlIIIlIlIlHIl 11 IU1l1 I! ,li!!HIIJ '/I Ii IIII IH1' I 
, . .. 
Will Vandermeer Rice 8ert 1eller . 
. ~. Greg Duke ' 8~b . Steve Langford ' ' 
• J 




, ~- . 
';'i' . ~These men are Marine PLCs 
, 
-Long hair, fraternity men, average students 
-Puringthe school year, their·time is theirs 
:No hassle, n,o uniforms~ no military classes 
. , 





; . ~ . 
s_ Lt. Tallent In Downing Center This W_k 
. . . 
. . ' He\v.1II G~~rantee ,You AVlo;'~n. 
'. -','.. - .. , . 
. ' 
, He Will Guarantee You Active Duty. 
' . 
. . 
• He Can Give You $ 100. Every Mq,nth For 3 Years ! .\ . " 
, -
~u ,." .~ 
Walk~_net 




TM...w.r,.~ by \boo 
Bcootrlbrc a_·w ..... Couat)' 
Cbomber d C-- ud'~ 
Bcootrlil>l ~ 8110110 V .... "'-l 
TKbIcioI SdoooI, ....... 1 \I0Io 
Cbolllbor boildIac ud ~
hIdo,..t tlIec..~K.u dull * 
-.boUoo&.IIqO_ MalL 
Tha IDIichonllo .... .bowl> 
Wet fIbao by Kou 1oI~1Ioa. Adull 
eo-u...tor d \boo DIotlbltM 
EolIicotlGa Dopart-, OIl 0IIII • 
... UOO ....... dquoUI.7 .. u... 
tJ.a prb ud tJ. dooIq d Uoo 
... -
Or. Wllliuo.M . ..:.u.. D .... 
d W_r...o'. CoDoco d s..~ 
.Dd PIIblio. Albn, .. ViI .......... -
..... Dd ""lido .... d UII m- .. 
willi II M! ......... MUIr ..wa.' 
pnctka, -
'Tho Inltlolltnr Illd datlar 
ptOCM!lIrI ......... lO ... ,If,. 
WYIdnce WMII Uoo -.:bang ... 
cle'k wbo ....,.,I"M! u.. bill 
.. 81 lroal 101 ..... 1. Boki, twtlflto 1.00 CGIIrt. .1 __ _ !d. 
fIootnittedUOOIl>lrCbo ...... 1,boir Offl .... 0. ...... Ei.I l.ad 
.olf·p~t.lCclo..",I ... tp",f... Kf,\ph & aIy, d UOO Boorllq 
.... 1 tr.d. cba,....... &IIer 0 ..... PoIice,DoportB:>fo>I;' crt.-
.. pie .... -u.odo d d&leCtIoa .,..: toIIUd. too .... .,.-1Iod • fUm 






Long ~ short coats $'19 each 
, 
. . " 
-We Will G~arantee You $1 0,000 Per Year 
~. 
J 
-We Will Guaraii~ee You An Airplane 
-~ Will Guar'a~t~ You Active D~ty ~~~ 3 ~ears . 
• 
. ~ ' . . 
• . "oIsi ..se.Lt.T .... A.~~.; c.....~1'hIsW .. 
\ 
-He May Have SOmethIng '. 
Thot Could Chong<> Your Ltfii I 
• 
'. 







,'J Mi~~ ~ " 
I_tlfate'" drnfmk yooIf)8 men', 0I1J0!'I1zot\o(1 







. ~' . 
" , F,RESHMEN, ' 
I I I 
, . 
, ' 
Are~ou~ngibl~ for .. . ,,' -
.- . ." ' ..) ,,:' 
Platopn 14aders Class? 
. 
. . 
.... . . -... . 
' 'f 
, 
r' . ~~'" • • .-
· tiri'ie. 'Qf,serviCe is counted from day of enrollment 
~ 
· rbn!i~vity ~eans biggefpay check duri-;'g active duty 
-~~ " . ~~ '. 
. . -. 
· $100 every month during'school year up to three years 
-' •. ..., . 
. . no uniforms. haircuts or military classes are required 
during school .~ ~ • ,." 
. " . .... 
· PlClaw prQgram postpones:actjiie dut.y until law _ . 
. degree is obtainjld ' ~. .\ 
~ . . 
, Guaranteed Aviation 
. 
: ~ 1 OQ.a weE/k during··6.:o';"e~ksu~mer 2o';'p ' ,- , .
• 
. . 
.' after 4 weeks of summer' camp. you can leave the 
.enflre program with no obligatiOns . 
. ..~. 
! 
.- f-;' .. ' 
~ Se. Lt'-Mlk. Talrentc 
. . 
"" : .J.. ..... .:- ). 





> 3-2tJ.T4 Pq. 10 .... . ,... • 
. ....1-. . ... .• 1: 
,Opponent's, withdrawal ~ssures LaqVita's election 






Aft Oa:u~tlona! S,"'Potlum 
In C<>rne:tiODO. CrImi........,. and 
I ... Eof_~t .m boI MId 
_ .oid · TboarodQ' , ..... 
2:30 1.0 ~ P.III. In 0 ..... IrPb 
AI>d"-- .... . Tlil "1'''' ___ .... . ~ 
bt u..u~Ul IIO'OIft .. 1n 
crl ... LnololY .'14 COr>ftUono 
"nd" Lbo oooioIocJ" and ,,,1Ioro-
poIoo dep.rtmut. v 
Tht lJ''''p<IIlum It dooIpId CO 
.Id lI"dnlll .1Id ..u..r III_Led 
la.;Il .. ldul& I. Il .... tq ca .... 
opportu .... III Iowl, "'WI ..... 1 __ 1 ~ ~ .......tIoDt. 
",lmln.oloeJ .aDd law • .t_ 
mnL ~ will diKuo 
. • -.tal ~.. , In.Jo>. 
Inc .IId edu .. 1100 NqIIINd , • 
' .... ploy,.;ut, nd Itvala of 
~_I wllhln tho!r _'*'" 
IlWII .. Utu~ ... cI~ 11'*Il00 
_Dd ._ por{od wiD ,oa-




T .... I.b\ wUl ~ lila lut 
oppot1WIit]' f .. ~b ~ 
uc. ,,-10 .. flve·dllle U. 8. 
chaQll'Io!I. D. J . LM ~ bit 
"bibIUol1 I"d I_dl;' Ulbl • 
............ 
n..dlDk ... ~UI ..... 
'1loundq ..... "'" utJI :10 • 
.... _at' FrIda)'-m..e 
• .4 cloH al • , .... ... •• 
~ ..m .... at I P-"t 
,  ill D6cIdiIo .v... 
' --''''''''''''"-"_ .. 01&11 lIP" chi dboIe, wIIIdo ,w!1l lit !MId lit. t.bo iabIIo _It _ ... 
!bot t-u. !Igor of cho ~ 
. _*. -'tlo BID. uDb. . 
Club ~1100 d borP 
"""",I, aad .. 1OY TModI)' IIIPt 111 ,.1Ii.. In Lbo ""bill ___ • 
• 
~371.00 ¥ALUE 
-- . - , 
-...... _-.nsn .. _., ........ ...... 
., ........ ,...... .. .... 
_I .. ,.. ....... Ul'.00 




,,' I $19:00 
ALL FOR S 19900 
~199~ 
, 
, mlu II H1CI I( CUI " ~ .., 7H4. holt, ....... 
NOW '294" '" 








v ~ lood HryJIIde . 
;:. ~ .",.~Lc","-1962.'966. The hott.s-I967.'970 
~ 10m WIld life Il-.l ..... SpHdway - laM' ~ The Run 
'''-_'''''''~'''''''''''_IIMu$lc £/..:frotIkSound Al/Thlnp Mw'P ..... ~ 
, ' 
,.,~'k Ono talld MJrnJ Gam.. 
s.i:ntcoups 01.81_ Ringo, 




















H.,adqu'cy1en I. Bowling Gr_ri's Ticket Center 
Sorry, WE~ji;l:t', h~'¥!,on~ tIckets to wKU conCerts, YET) , 
" 
~. ...' ~" _IMJtc~"'1 
', ' ' . . 
New Gr~d 01. Opry House" 






• , , 
Western leads all the way 
to win regional gymnastics titl~. 
By DON COLI,INS 
" . upe. _IIGrt by Ad.. l. 
01 .. _ propelled tho w_~ 
11"''' ...... 14 .... .....- vklory hi 
U>o ilfpoo. 2 "lAW CAuudo;u..a 
- 01 la~'" ... ~ I .... 
W_I a,_u.. e .. ",,,,,,,,· 
. bIpo Souordooy III DIcIdIo~. 
IoI IMO ____ aUl"",tinot 
r*c- ..,01 .. tho d..........:l 
1I'<>Pb1 . 1.... • IOU] of $5.110 
poIalO Ia Uot 'w, _to_ban. 
".u!1, booom, aw n---. 
Hot toIOl ..... /UwC wi ..... 
'.16011 tho VIIull., '.0 ... u.. baro. 
8.\1 ... tho bam .....t • 8.6 Ia 
noor .• • -.... Ton 10 p!rlect In 
an .... ot. 
Tho ot,," , two WH'O'O 
...-...... """Irlbut.d 1<1 tho 
Tow- ........ Sop"""'-- Juaio 
5porlu pIoood r.f1.lll. tho 'nUU. 
• nd [)ebb;' WI!Jte...s, .--. 
.""homo ... pl..... liltlo "" tIw 
lI.ml. to ,<tel polntl to 
W.le ... ·• wlnnl", IOLII. Tbo 
Top""n ' n.26 poI .. 1I blnll 
edpd; w._ c.r..a;".'.--, 
"", .. ...... 1 ol Tl.26. 
Coodo Root" lIMe ... oil""" 
withtboviotory. ""'"'"_ ..... 1 
rid>! "-.. 10 1M ... ,~ .. 
_I00I. ww, did .. ', ~ II 
",u..~""l lftbo"'Prl. Su.... B.Uoc:t III WOO""" Co..-oll.. 1;G\I1Il ..... __ III If 
... t.oI ocond • 1.1 CIa Iloo 
a...... A$ II ....... IoU GIl" 
I ..... Pd ""'r.-plod I • •• 
The boo .. ~ "' Iwtul lol ol 
_:. '. 
W_LenI led u.. -u.c aU 
.... 1. LI."" u.. lo0oi .1 ... Iloo 
wI"ltlaa ..... pMlu.. .... _ 
... li"'ll"iohl .. , II . ... ROIl .0111' 
_oted *1 ~ ~ . .. ~ 
pr<llld ol u.. oomplo~ effort by 
IU u.. tao", .......t.o ... 
S .. ,p,b l".I,. ROIl W.,. ' I 
.~ IIIrpriHd wltllu.. 
W_*>I wbt.. " 1 ",11)01_ tho 
_ltholllw",,1d _"-" 10 
.. ,. W.LIn · CO ........ 01 1M 
U--'Io- of ~, 1:..1 1 
0I1d .. ·1 ~ ..... _..a. w...w 
r""'b. 1 U-a'" . , W ... 
....u..t dIo_ If tho J ......... 
.... ~IOO __ --. 
ol u. ......... 1I. _1Db' .... H 
B.,I>oo .. a._ of Lwlt'lliit 
'boiobocl __ III u.. .1 ...... .. 
.... lory .iII, lillo, B1IIIe ... ;
IOOkl,t IlIIrd pia •• , H .... l 
BuUock. Suoo,,', ...... pa.c.I 
1000.~b " b114o ,0"'~II .. , fo, 
A_looloioa SUlLI. 
IoIIM ollllli_ Pd lIMe wW 
leo .... w .. "- _ I", 
tIw ... tiorWo, .~lch .w boo April 
6 .... S iJI s.c..-IO, CaIH' . .... 
BBTHADAIUJ,.W ..... ~do.._roatm.1a U.frw ___ ~ 
"- Mid thot 101_ 0 .. _ 
w"" .. I ,... •.• _\iOaUO .Ith, 
low. pobII. _I tll ...... Io«I'IOi 
In 80111.....,.·. ncIonal. " 1 fok. 
· u..~ff .... porf_ .. wOUIII u.. 
=1o"tlI.-:.:.":~~':: ~~ 
I .. tIoo thIdt ol the eompolltb.," 
..-It-.'Old tlI.I"III" 01 .... ' • 
By FRED LA W.REHCE In'" ..... ~ Boa... W ........ Alalo&-. II ....... ; 
• FIve r ... ~ fiAltboo and 
two .d,""'" _ori. ... ,..s •• 
J_ Stuo.rt'. off"'!. la, 1M ... 01 Alalia ..... Ul, 1:&4~ ' 
.¥' ""I ~ • 6'" wllid. ... Il0l''' _11-0 lIope.. no. 
,... ...... -.to b tIoo wbt.. ~U, •• tM ... _ A ....... s,-,-. 
'MaInd"*,, li"'hoI bIp1Ip~ "J_ .. ", III",!, ~.od ~ lII .... bIoI &cow. ........... Jw!I W.Ift1I', peof ___ iD U. 
IIIlnI . ...... 1 Moaophio 'ovl",,· 
to<* oaJ;J _ 1hNIir," .. "",Inod SWI", - _.U .... u... 60 
A. .. " WI clkI ....t .. 1It \.0.... poIala bahIod. s.w..1 tGp dub They didn't keep 8core ... 
But 'Bama gives 
. . , 
TOI!pers troub~ 
i~ Memp4is' meet 
U-I "' ... _ 8ob:'fday . 
Nidi tt.Mw .. 1M *ID' • .....,. 
oI""blo .loft ... .. . he I.OOk 
vlclGflo.la 1I>oo""".nd u..-...uo 
"' .... Hio 11m. _ . :011.1 ... d 
.I. ,DIU. I;' U>o~. "-
II"'! with _.......... TOD, 
SlQ'IOIap . EarlIor Ia Iho .-t. 
s..r....... """""" 1M ' .. lied 
......... Iho I(lOCI..-IOr • ....,.. 
eJ.Mm. "ILl CO ' :0&.1. H. 
.... ...,. .. u..I_. 
0.1'1'" n.ulq iii lIIo_t.o 
........ OIl u.o ..... ,.....a. 
~ W ... tIod l:!'!' odoooI 
....... ID *' lco,-ud a.Q wklo 
.... doddq .. eM ~
• .... acI. Hu .... "" bI._oo.", t-
u.. n.ha6 ..... • .• . M"""-' 
• ...,. _:"' he aoI<IeoI. ...01 I~I .thloWIt .... 
• The IIlaIo JII~ ~. .100 tMn. • 
.... 1011. 11Il1011. A _.f_ "'DII. to , to. dOd ... Orld ... • 
JII"'l*''''''' Alobo ....... &-11 .. Io:I!Mon, "'bOth lit .... 's" .... 
... d ...... ol tho TOP'*'.. botb _lid 10 ........ ....,. ol'" .,..,. 
folltol '"" doar • M!ptl" akor .~ ,to _Ia tNl ... ....t. 
...... m,IOlIqbollimploc.t&4. _1Ir tboIr opodoll;t. I .. 
W ......... Cr._ .,._et. .<:Idltloll, WI "!IN wll.l,oool u.. 
."....d.tll-t. whkli .. doo .... "" ____ oll_.;, .... opi-lic.n. 
~ IWn:I ...... pL H. UIIII 
~I'III ... "" WI IInI U)' .... 
.......... 1111 olI tho ...b .... 
~brIo 'JUdIor II ...... tIoo K-.oI 
,...;;,d 10. 1M .1."" ..w. • 
"'SU~ ,...,_ 1'l\I0I'I,_''' JUdIor."'~' • :~~ .... 11I1(I'-d!'"'l, WI' 
T_III __ '1 II""" btll 
A.. Mid ~ .......... both 
. , , 
' Ollot, T ........ 1","_ wbo 
pIoctoI _ loci t.,. ... Ill .... 
_.Il0<l whet Boo.o -...... .. 
.. u. ... _~ .... ol ...... H 
.. u ......... I I ... '.u.IIIDo ... 
..... w ..... ....., Ia U. 
tb ....... IM .1I.b I H :0I.6 
t.blrd ...... I llllob. 
~. • W ... ".,,:, ~~,".1eI "'-'! - c.1. '" ..... 1$; c.a. J- '1-,. 
~~ ____________ ~~ ____ -=~.~ __ ~ ______ ~ ________ ~~ _____ ~, ~J ,", 
, 
- . 








~·-~b ".--~ Y Chris and Chief 







THE COLLEGE HElCHTS 
Now Design WaliHangingPw:1ats 





May 1 st Is The Deadline 
For Cap And Gown Reservations, 
# 
Bring Your ~eceipt From The Registrar's Office 





H;" .. D ... iJ;;pt.;omb .od.y 
, 
_ B~e~all team splits ivith Vandy 
"." , 
,9yVERENDASMITH ~ '" ... Ia _ ~ 
., ,- . ' )field" 'hlliMoHe t. 
Alw ''''''1tIns- .thrwp.......... COIIIeNDoo _I II <CIIabtC'" 
do p .. <t!dq "" 10UJ rooldo. Salll/dly. W."t. juat U7IIIC '" 
aontellina: 1"_ .... boduu", ~."I lilt. fMC. df 1M FQlnc! .... , 
douhl.Mdl ... .u.. eVlntol!)y bel,..- lied "p iadoorI IlI.oprI",_ ~ 
",,,vlna '" drl •• flold., I,,! Dlvld WPK_h, 11IIIUl 
W.t.om ~D tao", fll>allj \NA I A 1.h .... 1, .Ill plQ- I 
h~gon u.ei. . prl,.. .... "" ~ .... b~ It 0.. FWd II 
!!&alld.y: !p":':In.to.t.y. J.r ... !ph, Solloat 
Tliot Tappe.. IpHI 1"'1.- t.U •• IId Otai: lJIIoliot 2-2 .,.. 
" d""blehtooder .(I:alDot VlnderbUt, u~t.ed .... \0 t/too 110.-0. 
Jeho.I>Ipi"" of !lie Southtoootenl .. ..rtlrrcllu""""f.'(f~'. eo..r~ .. t ,.,.. W..... p_ here opu.t LoWovDlo 
loot tho tidt ..... 1·1 by virtul ........ 1 been dtddiJol. 
of ... hl_, .... u.mutedtlvo- T'bo 11m W .... ~ 
CoInIllOd ..... mIoploJ'!l '" wiD Ibo ~ . -.... will bI ...... 
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